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Les annonces se paient d'avance 
Confédération Helvétique 
Un mill iard de francs à économiser. 
Nous avons publié sous ce titre, dans le No. 65 
de la Fédération Horlogère du 20 coarant, une lettre 
d'un correspondant occasionnel, émettant un certain 
nombre de considérations sur le moyen de mettre 
sur pied nos finances suisses. 
Cette lettre, avec laquelle nous ne pouvons d'ail-
leurs nous déclarer d'accord, n'est pas restée, comme 
nous nous attendions, sans réponse. 
On nous écrit à ce sujet: 
Monsieur le Rédacteur, 
Veuillez communiquer à votre correspondant oc-
casionnel et à vos lecteurs, en réponse à la lettre 
insérée dans le No. du mercredi 20 courant, de 
votre estimé journal, sous les initiales H . M., 
que la suggestion préconisée peut être ramenée, 
grosso modo, à une question de baisse du change 
suisse sur les marchés étrangers. 
Cette question a été souventes fois émise et déve-
loppée sous bien des aspects, tant dans les divers 
quotidiens de notre pays, que dans la « Fédération 
Horlogère suisse » même, et, malheureusement, la 
solution de Monsieur H . M., tout en étant une 
variante aux diverses réponses données, ne saurait 
être qu'un palliatif occasionnel. 
Il y a d'abord lieu de ne pas confondre les billets 
de banque émis par la Banque Nationale Suisse avec 
les bons de caisse de la Confédération, bien que 
cette dernière soit intéressée dans les affaires de 
la Banque prénommée. Probablement que pour 
Monsieur H . M., cela n'a aucune espèce d'impor-
tance pourvu que sa combinaison produise une 
baisse de change, même légère. 
Seulement, il devient intéressant de savoir ce 
qu'est une baisse légère, autrement dit, quelle en 
est sa limite. Ensuite, nous savons que la Confé-
dération, ainsi que divers cantons ont émis derniè-
rement des emprunts importants, mais, Monsieur 
H. M. ne dit pas si sa combinaison englobe toutes 
les obligations d'Etal, de communes et de chemin 
de fer offertes en souscriptions pour le compte de 
la Confédération, des cantons, des villes et des 
C. F . F . 
D'autre part, ces emprunteurs, toujours selon M. 
H. M., au lieu de toucher l'argent des souscripteurs, 
émettraient, en lieu et place des titres de l'emprunt, 
du papier monnaie représentant les besoins de 
l'emprunt, tandis que les obligations à intérêts res-
teraient en portefeuille. Voici donc un Etat, qui, 
n ayant pas un liard en caisse sera en mesure de 
faire face à tous ses engagements présents et futurs 
et même d'annuler ses dettes courantes! Cette re-
cette n'a pas encore été admise à la naturalisation 
suisse. 
Monsieur H . M., veut agir correctement et il 
parle de remboursement, mais, ici, par suite de son 
exposé, nous nous trouvons en face d'un dilemne. 
Ou bien l'emprunteur ayant besoin d'argent recourt 
à la voie normale de la souscription et paie> à 
l'échéance, de la même monnaie que celle qu'il a 
lui-même reçue, ou bien, il garde par devers lui 
les titres représentant un nominal qu'il émet sous 
forme de billets et ce n'est plus un emprunteur. 
Chose curieuse, ces titres non offerts et qui res-
tent dans les coffres de l'Etat portent intérêts 
et Monsieur H . M. entend solder les comptes 
d'intérêts par le retrait de l'équivalent en billets 
de « banque » qui se trouveraient, ainsi, automati-
quement, annulés. 
Mais où prendre l'argent en remboursement de ces 
billets? Par les recettes courantes? Non, puisque 
ce n'est que par les recettes ( !) extraordinaires 
produites par les coupons des titres qui sont dans 
les coffres de l 'Etat arrivera à balancer ses bud-
gets! C'est Monsieur H . M. qui le dit, mais nous 
avons vu que l'émission de billets de banque com-
prise selon ses conceptions n'avait pas de relations 
avec l'emprunt. 
Une suggestion beaucoup plus réaliste est celle 
du rachat, par la Confédération, du milliard de 
ses obligations en cours, par V.érnission de bons de 
caisse, opération qui, certes, peut avoir sur le change 
l'effet désiré par Monsieur H . M. La Confédéra-
tion n'ayant plus à faire le service des intérêts de 
ses emprunts économiserait ainsi cinquante millions 
de francs par an. 
La situation à ce point là serait la suivante : 
pas de dette, mais une circulation de papier plus 
intense. Nous posons alors cette question: crédit 
renforcé ou diminué? Car, en supposant le cas où, 
par suite de l'insuffisance des recettes courantes, la 
Confédération voudrait émettre un emprunt régulier, 
il serait bon de connaître l'opinion des futurs prê-
teurs. Et à quand le retrait du papier monnaie? 
Seulement, Monsieur H . M. escamote le mil-
liard de dettes de la Confédération dans d'autres 
décors. Suivons ses mouvements: 
Il amortit le milliard par l'émission de billets de 
«banque», nous dirons bons de caisse, les titres 
deviennent, dès ce moment, la propriété de l'Etat... 
ils lui rapportent donc intérêts, ci: cinquante millions 
qui tombent dans la caisse fédérale. Ces cinquante 
millions peuvent, maintenant, être employés à l'amor-
tissement d'autres dettes, celles des cantons par 
exemple, ou bien, à retirer le papier monnaie, et, 
au bout de 20 ans, la situation de l 'Etat est on ne 
peut plus claire. Comment Berne, à de semblables 
propositions, peut-il faire la sourde oreille? C'est 
qu il y a le Cartel des Banques suisses. 
Nous reprenons donc la séance au moment précis 
où vous avez vu disparaître les titres de la Con-
fédération dans ses propres caisses et sortir un 
milliards de billets tout neufs. A cet instant même, 
1 Etat qui était le débiteur d'une multitude de créan-
ciers devient par une baguette magique son propre 
créanciers et, mieux que cela, sa créance lui rapporte 
cinquante millions par an! 
En outre, les titres, sont gardés en dépôt de ga-
rantie, probablement pour les billets émis, et voici 
tout à coup ces billets garantis par des obligations 
qui se trouvent dans les caisses fédérales, obliga-
tions qui, elles-mêmes, sont garanties par 1 avoir 
de la Confédération. E t avec toutes ces garanties 
le franc suisse baissera ? ! 
Oui, mais pour une cause précitée, et, momentané-
ment, il y aura un courant d'affaires purement 
spéculatif, au bout de peu de temps tout se sera 
stabilisé sur une nouvelle échelle et pour un achat 
de valeur or fr. 80.—, il faudra donner un billet 
de fr. 100.—. A ce taux, les cinquante millions 
économisés par l'Etat passeront sans douleur en 
règlement de salaires plus élevés, de matières plus 
coûteuses, etc. Et nous voici Gros-Jean comme de-
vant. 
Par contre, nous suggérons à Monsieur H . M. 
d'étudier les chiffres de l'index du coût de l'exis-
tence dans les divers pays civilisés, en même temps 
que la cote des changes. Il verra tout d'abord, 
en examinant cette dernière, que certains pays ont 
actuellement des monnaies qui priment sur la nôtre, 
tandis que d'autres sont en pertes jusqu'à un 
certain /^oj considérable. C'est ainsi qu'il faut donner 
fr. 350.— en billets de banque français pour obtenir 
seulement cent francs suisses. 
Toute différente est la courbe des chiffres index 
du coût de la vie et, relativement, car il faut tenir 
compte du fait que les bases de calcul ne sont pas 
partout les mêmes, il y a d'un nombre à l'autre un 
faible pourcentage. 
La Suisse se trouve être un des pays où cela 
coûte le plus cher de vivre. 
A qui la faute? A vous Monsieur, à nous-mêmes, 
qui par notre indolence laissons subsister un état 
de choses latent créé par les circonstances exception-
nelles d e la guerre. Vous connaissez la théorie des 
calories, celle de la neutralité élastique, mais vous sa-
vez encore que nous sommes gratifiés du régime des 
limitations d'importations, d'un régime protectionniste 
exagéré, d'un office vétérinaire fédéral, sans comp-
ter encore les subventions accordées pas toujours 
à bon escient. 
Gardons notre honnêteté et une monnaie saine, 
mais participons à la campagne contre les abus, 
car Monsieur, en Suisse, il est certain que l'on 
pourrait vivre à meilleur compte et, partant, tout 
pourrait mieux aller. 
E . M. 
Importation et exportation d'horlogerie 
pendant le 1er semestre 1924 
IV. 
Ayant terminé notre étude de l'exportation, en ce 
qui concerne l'horlogerie, nous allons maintenant bri-
èvement analyser la situation de l'exportation de la 
bijouterie, de l'orfèvrerie et de différents produits 
des industries annexes. Le tableau suivant donne une 
idée de l'importance des importations et des expor-
tations de 1924 par rapport à 1923: 
5Î>2 L.A FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
Outils d'horlogerie 
Verres de montres 
Articles dorés ou argentés 
» plaqués or ou argent 
Orfèvrerie or 
» argent, même dorée 
Bijouterie vraie 
» fausse 
Grenats pour l'horlogerie, etc. 
» autres 
Phonographes, gramophones, etc. 
Boîtes à musique 
Ce tableau est assez suggestif par lui-même, pour 
nous dispenser de longs commentaires; une première 
constatation à faire, c'est que l'importation 1 em-
porte sur l'exportation, pour la plus grande partie 
de ces positions, seuls font exception les outils d hor-
logerie, les phonographes, cinématographes et boîtes 
à musique. Comparons maintenant nos exportations 
de 1924 à celles de 1923, nous constatons une 
augmentation générale, sauf pour l'orfèvrerie et l'ar-
genterie, la bijouterie vraie et fausse et les pierres 
précieuses autres que les grenats, etc. 
Notre exportation reste donc, dans ses grandes li-
gnes, telle que nous avons eu 1 occasion de la carac-
tériser en examinant les résultats de l'année 1923. 
L a bijouterie et l'orfèvrerie ont bien de la peine à 
retrouver leur situation d'avant-guerre, tandis que 
les industries des phonographes et des boîtes à 




Si nous nous plaçons au point de vue de l'impor-
tance des pays fournisseurs pour les produits impor-
tés en Suisse et au point de vue de l'importance 
des débouchés pour les produits que nous exportons, 
nous arrivons aux constatations suivantes: 
Outils d'horlogerie. Les seuls pays entrant en 
ligne de compte comme fournisseurs sont l'Allemagne 
et la France, qui nous ont fourni chacun 18 q. n. 
d'outils représentant une valeur de 22 mille pour les 
produits allemands et 20 mille francs pour les pro-
duits français. 
Nous avons par contre livré en Grande-Bretagne 
27 q. n. valant 90. mille, au Japon 15 q. n., valant 
36.000, aux Etats-Unis 9 q. n. à la France 8 q. n., 
à l'Italie et à l'Allemagne 3 q. n. et à l'Autriche 2 
q. n. 
Verres de montres. Nos fournisseurs sont la France 
avec 129 q. n., la Tchécoslovaquie avec 9 q. n. et 
l'Allemagne avec 2 q. n. 
Par contre, nous avons expédié 36 q. n. aux U. S. 
(A., 4 en Italie, 2 en France, 2 au Canada et 30 q. n. 
dans divers pays. 
Articles dorés on argentés. Nos fournisseurs se 
classent comme suit par ordre d'importance: France 
152 q. n. valant 275.000 frs; Allemagne 74 q. valant 
171.000, Autriche 44 q. valant 105.000; viennent 
ensuite la Grande-Bretagne avec 13 q. n., l'Italie 3 
q. et divers autres pays avec 2 q. n. 
Nos exportations sont insignifiantes à côté des 
chiffres ci-dessus. On s'en convaincra facilement, 
sachant que notre meilleur client est la France avec 
0,35 q. n. valant 2 000 frs. 
Articles plaqués or ou argent. Les importations sont 
relativement peu importantes pour cette catégorie 
d'articles; vient en tête de la liste des fournis-
seurs, la France, avec 2 q., puis l'Allemagne avec 
1 q. n. 
Pour les exportations, les chiffres sont tellement 
modestes qu'il est sans intérêt de les donner ici. 
Orfèvrerie or. Nous trouvons dans la statistique 
des importations des contrastes très marqués entre la 
valeur des produits, suivant leur provenance; au point 
de vue quantitatif, c'est la Grande-Bretagne qui vient 
en tête, avec 1 09 q. n. valant 31 000 frs. puis 
l'Allemagne, avec 0,78 q. valant 63.000 frs, les U. 
S. A. avec 0,56 q. valant 17 000, la France avec 
0.48 valant 126.000 frs. l'Italie avec 0,02 q. n. valant 
1 000 frs. Au point de vue de la valeur, c'est donc 
la France qui est au premier rang. 
Nous avons exporté 0,02 q. n. valant valant 16 000 
frs., en Italie 0,01 q., valeur 5 000, en Allemagne et 
0,08 q. n. dans divers autres pays. 
Orfèvrerie d'argent. Pour les importations, c'est 
l'Allemagne qui vient en tête avec 15 q. n. valant 





























































Grande-Bretagne 3 q. et 49.000 frs., l'Italie 1 q. 
et 24.000 fr., l'Autriche 0,5 q. n. et 10.000 frs. 
Nous avons exporté en Allemagne 0,5 q. n., valant 
16 000 fr., au Japon 0,4 q. n. et 16 000, en France 
0,1 q. et 3 000 fr., Italie 0,05 et 1 000 frs et divers 
0,9 avec 45.000 frs. 
Bijouterie vraie. Nos principaux fournisseurs sont: 
France, fr. 623.000 (2 q. n.), Allemagne 621.000 
fr. (7 q.), Italie 43.000 fr. (0,5 q. n.), Mexique 
27 000 fr. (0,01), Grande-Bretagne 20.000 fr. (0,4 
q.). 
Parmi les pays qui se fournissent chez nous, men-
tionnons: la France avec 55 000 frs. (0.199), l'Es-
pagne 53 000 frs (0.35 q.), l'Allemagne 37.000 fr. 
(0,08 q.), l'Argentine fr. 30 000 fr. (0,08 q.). 
Bijouterie fausse. Importations: Allemagne 36 q. 
n. valant 228.000 fr., Tchécoslovaquie 26 q. valant 
125 000 frs., France 21 q. n., valant 131.000 etc. 
Exportations: France 3 q. n., valeur fr. 29 000, 
Italie 2 q., valeur 8 000 frs, Allemagne, Grande-1 
Bretagne, Espagne, avec chacun 1 q. n. etc. 
Grenats, saphirs et rubis bruts pour l'horlogerie. 
Notre principal fournisseur est les Indes britanniques, 
avec 33 q. n., valant 33 000 frs, elles sont en même 
temps notre meilleur client: 14 q. n. valant 144 000 
frs. L'Afrique orientale nous en a envoyé 12 q. 
valant 29 000 frs, mais elle ne figure pas parmi nos 
clients. D'Allemagne, nous en avons reçu 9 q. valant 
71 000 et ce pays nous en a acheté 9 q. valant 
277 000 frs. 
Viennent ensuite parmi nos fournisseurs: les Etats-
Unis d'Amérique, 3 q. et 47 000 frs., France 3 q. 
et 39 000 fr., Italie 1 'q. et 9 000 fr. 
Parmi nos clients, mentionnons encore: France 6 
q., valeur 177 000 frs., Italie 3 q., valeur 74 000 
fr., Tchécoslovaquie 1 q., valeur 40 000 frs. etc. 
Pour 1 es autres pierres gemmes non serties, c'est 
l'Afrique du Sud qui vient en tête des fournis-
seurs, avec une valeur de 659 000 fr. (0,05 q.), puis 
l'Afrique orientale avec 219 000 fr. (0,03 q.), la 
France fr. 55 000 (1.229 q.), l'Allemagne fr. 47 000 
(156 q.), etc. 
Notre meilleur débouché est les U. S. A., fr. 
3 millions 362 000 (1,63 q.), puis la France fr. 
298 000 fr. (1.45 q.), l'Allemagne fr. 195 000 (0,61 
q.), la Belgique 170 000 fr. (0,01 q.), la Grande-
Bretagne fr. 104 000 (0,17 q.), etc. 
Phonographes, cinématographes, etc. En tête 
nos fournisseurs., vient l'Allemagne, avec 311 




valeur 43 000, les Etats-Unis 52 q., valeur 50 000, 
la Grande-Bretagne 32 q. et 21 000 frs, etc. 
Nous avons exporté des produits analogues dans 
les pays suivants: 
Grande-Bretagne 1 417 
Fédération australienne 1 
Etats-Unis 795 q. valant 
319 000, Belgique 287 q 
267 et 172 000 fr., Italie 
q. n. valant frs 941.000, 
380 q., valant 842 000 fr„ 
438 000, France 543 q. ex 
. et 169 000 fr., Argentine 
204 q. et 116 000 fr., Indes 
britanniques 187 q. et 120 000 fr., Hollande 156 q. 
et 91000 fr. Espagne 132 q. et 119 000, Océanie 
102 q. et 75 000 frs., etc. 
Boîtes à musique. Nous en avons importé 27 q. 
n., d'Italie soit pour une valeur de 6 000 fr. 11 q. 
d'Allemagne, 2 q. de France. 
Nos meilleurs clients sont: les Etats-Unis (102 q. 
frs 144.000), l'Allemagne 68 q. et 121.000 frs; la 
France, 27 q. et 60.000 fr.; l'Autriche, 8 q. et 
11 000 frs. 
Avis. 
Les créanciers de 
Paul Rosset, précédemment à Zurich, 
sont invités à s'annoncer à notre Bureau. 
L'Information Horlogère Suisse. 
La Chaux-de-Fonds. 
Brésil- — Paiement des droits. 
D'après des nouvelles de Rio de Janeiro, le 
Congrès examinerait un projet de loi, tendant à 
porter de 60 à 70 o/o le pourcentage des paiements 
en or des droits de douane. 
Hongrie. — Majorations de droits. 
Par ordonnance des 26 juillet et 2 août courant, 
le gouvernement hongrois a, avec entrée en vigueur 
immédiate, levé la prohibition d'importation existante 
pour certains articles, dont l'horlogerie, et majoré 
certaines positions du tarif d'entrée. En complément 
des renseignements donnés dans notre numéro du 
13 courant, voici les nouveaux taux de droits pour les 
produits horlogers : 
N" du tarif douanier Droits en couronnes or 
923 Pièces détachées de montres par 100 kg. 80,— 
924 Mouvements de montres: 
a) de 14 mm. de diamètre et plus par pièce 0,6(1 
b) de moins de 14 mm. »
 f 1.80 
925 Boîtes de montres: 
a) en p latine 
b) en or 
ç) en argent 
d) en métal commun 
926 Montres: 
a) platine 
b) or, avec mouv. de plus de 
14 mm.' de diam. 
avec mouv. de moins de 14 
mm. de diam. 
c) argent, avec mouv. de plus 
de 14 mm. 
argent, avec mouv. de moins 
de 14 mm. 
d) métal, avec mouv. de plus de 
14 mm. 
métal, avec mouv. de moins 
de 14 mm. 
927 Pièces détach. de pendules et 
d'horloges, par 100 kg. 15. 
928 Mouvements de pendules et 
d'horloges, » 
929 Pendules, horloges, etc.: 
a) Pendules de cuisine, ré-
veils, régulateurs du genre 
de la Forêt Noire, » 
b) Horloges, cartels, pendu-
les ordinaires, non dénom-
mées sous a et c. . » 
c) Pendulertes d'art, en mar-
bre, en albâtre, porcelaine, 
bronze, etc. » 
930 Horloges de clochers, de 
gares, etc. » 
Ces nouveaux taux de droits sont tirés du nouveau 
tarif général en projet, qui entre ainsi partiellement en 
vigueur. Pour le mois d'août, le cours de conversion 
pour une couronne-or est fixé à 17.000 couronnes-
papier. 
Italie. — Droits (Agio). 
Du 25 au 31 août inclusivement, l'agio pour le 
paiement des droits de douane est de 335 o/o (semaine 
précédente 342 <J/o). 
1 2 . -
1 0 . -
2.— 
1 . -
1 5 . -
4.— 










Chronique du travail 
Salaires-type dans l'horlogerie. 
La Commission mixte d'études pour l'établissement 
des salaires-types s'est réunie mercredi 27 courant, 
sous la présidence de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. Les délégués des associations patronales ont 
soumis à la Commission le résultat de l'enquête 
faite dans les différentes régions horlogères, en 
vue d'établir une moyenne des salaires actuels. 
Ces résultats seront examinés par les délégués ou-
vriers qui enverront leurs observations à la Chambre 
suisse d e l'horlogerie pour être soumises aux asso-
ciations patronales, afin qu'elles se prononcent. 
Nous croyons savoir qu'un excellent esprit a pré-
sidé aux discussions et que les parties semblent 
animées d'un sincère désir d'arriver à une entente. 
Commerce extérieur 
Autriche. 
Les importations autrichiennes pour le premier se-
mestre de 1924 se sont élevées à 1 046 millions de 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G Ê R E S U I S S E 
couronnes-or et les exportations à 529 millions, ac-
cusant ainsi un déficit de 517 millions de couronnes-
or. 
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Pour les sept premiers mois de l'année en cours, 
les importations se sont élevées à 22 972 632 000 fr. 
contre 17 291692 000 fr. l'an dernier, représentant 
un tonnage de 33.551.406 tonnes au lieu de 30 
millions 536 204. Les exportations se chiffrent par 24 
milliards 296 013 000 fr. contre 16.561.224.000 fr. 
correspondant à 16.034.628 tonnes contre 13 mil-
lions 294.846 en 1923. L'excédent des exportations 
ressort ainsi à 1.323.381.000 fr. alors que l'année 
dernière, la période correspondante accusait un dé-
ficit de 730 468 000 fr. Pour le premier semestre, 
la balance des échangée s'équilibrait par une diffé-
rence de 1.409.644.000 fr. en faveur de la France: 
le solde créditeur a donc été réduit depuis un mois 
de 86.263.000 fr., les importations de juillet ayant 
dépassé de ce montant les ventes au dehors. 
En effet, au cours du mois écoulé, la France a 
acheté 5.409.678 tonnes de marchandises qui lui ont 
coûté 3 099 976 000 fr. et elle a expédié 2 317 147 
tonnes qui ne lui ont rapporté que 3.013.713.000 fr.: 
le déficit est bien de 86 263 000 fr., inférieur d'ail-
leurs à celui de juin qui n'était pas moindre de 
256.563.000 fr. Voici d'ailleurs depuis le début de 
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dans le courant du mois de juillet, 
du commerce d'importation? Les 
achats de produits alimentaires sont en légère aug-
mentation d e 552.787 tonnes à 556.185 tonnes en-
traînant un décaissement de 833.073.000 fr. au lieu 
de 776.332.000 fr. ; cet accroissement est même 
relativement modeste à l'époque de la soudure annu-
elle. Les matières premières nécessaires à l'industrie 
ont été introduites en quantités plus considérables 
pour un prix moindre, les industriels ayant mis à 
profit la stabilité relative des changes pour s'appro-
visionner; les arrivages ont été élevés de 3.906.878 
tonnes à 4.757.034 tonnes alors que les sommes 
payées étaient abaissées de 2 000.136.000 francs à 
1.873.664.000 francs. Ces objets fabriqués sont en 
diminution importante de 122.176 à 96.459 tonnes et 
de 402.399.000 francs à 373.239.000 francs. 
Les expéditions de produits alimentaires, un peu 
plus importantes qu'en juin à 142.761 tonnes n'ont 
rapporté que 272.558.000 francs au lieu de 279 
611.000 fr. Les envois de matières premières sont eh 
régression de près de 180 000 tonnes à 1.930.200, 
représentant une moins-value de 9 millions environ 
à 705 millions 896.000 francs. Heureusement la 
France a pu élargir ses ventes de produits fabriqués 
qui s'élèvent à 241.442 tonnes contre 219.636, mais 
la diminution de la prime à l'exportation ne lui a 
pas permis d'en retirer un profit correspondant et 
les rentrées n'ont atteint de ce fait que 1.884.405.000 
fr., somme guère supérieure en proportion à celle 
du mois dernier qui était de 1.793.843.000 francs. 
En somme, si le déséquilibre des échanges s'est 
atténué, les conditions économiques ne sont guère fa-
vorables à un redressement plus accusé; en effet, 
la livre a relativement peu varié au cours du mois 
de juillet, passant par petites étapes de 81 à 88 fr., 
de sorte que les prix intérieurs ont pu rattraper une 
partie de l'écart qui les sépare des prix mondiaux; 
aussi les achats au dehors sont-ils dans une certaine 
mesure moins onéreux, alors que l'amincissement de 
la prime à l'exportation ne permet pas de retirer tous 
les avantages pécuniaires qu'auraient pu procurer à 
la France les efforts faits pour accroître les expéi 
ditions; la spéculation internationale ayant, pendant 
la conférence de Londres pris position à la hausse 
de la devise, il est possible de prévoir que les 
statistiques du mois d'août révéleront une accen-
tuation de cette tendance. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
18/VIII/24. — Hugonet, Stenz & Cie, soc. n. coli 
(Georges-Albert St., de Eggenwil, -Argovie, Char-
les-Emile et Jules-Albert H., de Bullet, Vaud), fabr. 
d'ébauches et de balanciers, Rue de la Chapelle 
3, La Chaux-de-Fonds. 
16/VI11/24. — Cendres et Métaux S. A., soc. act. 
cap. soc. fr. 400 000 nom. reprend l'actif des 
soc. « Aufranc et Cie, S. A. » et « J. Zanelli et 
ses fils», fonderies, à Bienne. Cons. Adm.: Arthur 
Robert, de La Chaux-de-Fonds, Raoul Qoetschmann, 
de Ouggisberg, Louis Desbaillets, de Dardagny, 
Louis Fuhrer, de Innertkirchen, Alfred Rossier, de 
Rougemont. Siège: Rue du Fer, Bienne. 
Modifications: 
14/VIII/24. — La raison «Hermann Degen-Buser», 
fabr. de pivotages, Niederdorf, est radiée. Actif et 
passif sont repris par Degen G- Co., soc. n. coll. 
(Hermann D.-Buser et Robert D.-Thommen, tous-
deux de Niederdorf), fabr. de parties détachées 
d'horlogerie, Niederdorf. 
21 /VI 11/24. — La raison « Pierre Bernard, fabrica-
tion des montres Ophir, Ophir Watch» est ra-
diée. Actif et passif sont repris par Fabrique de 
montres Ophir S. A. (Ophir Watch Co. Ltd), 
soc. act. cap. fr. 100 000 nom., fabr., achat et 
vente d'horlogerie, spec, terminage. Cons. Adm.: 
Isaac et David Bourgeois, de Ballaigües, Pierre 
Bernard, de La Chaux-de-Fonds. Siège: Rue Heil-
mann 4, Bienne. 
22/VIII/24. — L'associée com. Dlle Jeanne Etienne 
est sortie de la soc. com. Louis Blanc et Cie, 
fabrication de la montre Parfis (Parfis Watch Co.), 
Bienne. Y est entré Josef Lehmann, d'Eggivvil, avec 
une commandite de fr. 20 000. Le siège est trans-
féré de la Rue Dufour 127 à la Route de Bon 
jean 52 a. 
Faillites. 
Révocation de la faillite: 
20/VIII/24. — ]. Lambercier et Cie, industriels, Rue 
du Vuache 23, Genève. 
21/VIII/24. 
Selzach. 
Clôture de faillite. 
W. Walter Kocher, fabr. de boîtes, 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
19/VI11/24. — Hill Zucker-Diner, Montres Zénor, 
précédemment Rue Thalberg 6, act. Rue du Stand 
20, Genève. 
Assemblée des créanciers: 6 octobre 1924. 
Délai pour productions: 12 septembre 1924. 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
Cl. 8 d. No. 107162. 11 février 1924, 18 h. — 
Procédé de fabrication d'outils à l'usage des ou-
vriers travaillant les pierres fines naturelles ou 
synthétiques. — Hartmann & Uhlmann, 27, Rue 
Coulouvrenière, Genève (Suisse). Mandataire: H. 
Chaponnière, Genève. 
CI. 71 f, No. 107244. 23 octobre 1923, 171/2 h. 
— Montre savonnette. — Reichenberg et Cie, Talis 
Watch Co., 66, Rue Leopold Robert, La Chaux-
de Fonds (Suisse). Mandataires: Bovard et Bugnion 
ci-devant Mathey-Doret et Co., Berne. 
Cl. 71 f, No. 107245. 25 janvier 1924, IS h. — 
Dispositif d 'assemblage à vis d'éléments de mouve-
vements de montre, de compteur, etc. — Gruen 
Watch Mfg. Co. S. A., Bienne (Suisse). Manda-
taire: W. Koelliker, Bienne. 
Cl. 7.1 h, No. 107246. 8 novembre 1923, 8 h. — 
Mécanisme d'arrêt limitant à un tour de barillet la 
sonnerie de montres-révei.ls — Fabrique des Lon-
gines, Francillon et Co. S. A., St-Imier (Suisse). 
Cl. 79 f, No. 107255. 12 janvier 1924, 24 h. — 
Machine à façonner des perles métalliques. — 
Didisheim-Qoldschmidt fils et Cie, Fabrique Ja ve-
nia, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataires : 
Gebr. A. Rebmann, Zurich. 
Cl. 94, No. 107261. 21 février 1924, 20 h. — 
Bracelet extensible. — Emile Vaille, 40, Quai 
du Haut, Bienne (Suisse). Mandataire: W. Koelli-
ker, Bienne. 
Cl. 96 g, No. 107265. 4 juin 1923, 181/1 h. — 
Dispositif de transmission de mouvement irréver-
sible. — Manufacture d'horlogerie de Béthune, 170, 
Rue du Faubourg d'Arras, Béthune (Pas-de)Calais. 
France). Mandataires: Bovard et Bugnion ci-devant 
Mathey-Doret et Co., Berne. — «Priorité: France, 
8 juillet 1922». 
Cl. 71 d, No 107242. 28 janvier 1924, 171/2 h. — 
Plateau avec ellipse et procédé pour la fixation de 
cette dernière. — Baume frères, Les Breuleux 
(Suisse). Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
CI. 71 f, No. 107243. 19 septembre 1923, 9 h. — 
Mouvement d'horlogerie. — Fabrique d'horlogerie 
de Malleray S. A. (Malleray Watch Co. Ltd), 
Poudrières 7, Neuchâtel (Suisse). Mandataire: H. 
Chaponnière, Genève. 
C O T E S 
Métaux précieux 29 août 1924) : 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé pour doreurs 
Platine manufacturé 
Change sur Paris 
tr. 135.— la kilo 
• 3625.— -
» 3675.— • 
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100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 





100 Mk pol. 
1 liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 




Parité Escompte Demanda 
fr. suisses >/t 
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<)) p a r t r i l l ion. •) pa r mil l ion. • ) 100 Zlo ty = 100 Pranoa or, 
brut Cours du diamant 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort tr. 21,75 à Ir. 21,85 le karat 
Eclats de diamant pur • 21,35 • » 21,45 
Poudre de bruteur . 2,80 » • — 
(Communiqué par Lucien Baszanger, Genève), 
594 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
P 
Jos. Buchholz« Bienne 
fflPRIQUE DE BIJOUTERIE 
Spécialité : Sert issage de Pierres fines 
et tous autres travaux de bijouterie. io8i 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE REC0NV1LIER 
Reconvil ier Watch Co S. A. 
Diamants bruts 
BOART - CARBONE 
Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 
Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 
Scientifique „CORUNDIA" — TERNI (Italie) 
L. M. van Hoppes & Sons 
Montre pour aveugles. I 










W E G A W A T C H , G R E N C H E N (SUISSE» 
Spéciali tés : Montres et Mouvements seuls , anere , rondes et de forme, 
pour tous pays, de S à 10 1/2 l i a , qualité soignée. 
Prix avantageux, 517 Livraisons rapides. 
6 ' " Ovale, 6% rect. ass. 10 ' et 
87* rond, en 15-16-17 rubis 
sont livrés avantageusement en bonne qualité, articles réguliers. 





Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue N u m a Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans eoneurrenee. *»» 





Succursale Genève : 1, Place Longemalle. 
1807 
SERTISSAGES 1 
E. HATT- ROHRBACH < 
J Grande production 1814 Téléphone 15.56 Madre tSCtvB ienne Zionsweg 8 
QDHDDliÊDOîDHuDIÊlGDlîDGDBQD^ 
I 6ERMIQUET FRÈRES f 
@ S O R V I L I E R (Suisse) g 
T é l é p h o n e 37 ^^. T é l é p h o n e 37 £ J 
ï Décollefage d axes de balanciers | 
— ei de fiées d'ancres. — 0 (s) (s) 
@ 
El 

















Fabrique de Pierres fines 
R Ü F E N A C H T & C° 
NIDAU-BIENNE 
Dernière Nouveauté : Spinell stf. bleu 
dont la maison est seule concessionnaire pour la Suisse. 
S p é c i a l i t é : P R É P A R A G E S 
chevilles et levées 2170 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 595 
Fabrique d'Horlogerie GEORGES BENGUEREL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres et Mouvements 
Ancres 
5 lignes ovales 
5 '/4 » rectangles 
6 » ovales 
6 '/2 » » 
6 3/4 » rectangles 
8 3/4 > ronds 
Qualité garantie. Toujours en s tock : calottes or, tontes fantaisies. 
Cylindres 
5 VU lignes rectangles 
5 '/2 » ovales 
6 '/2 » » 
6 3/4 > rectangles 
9 » ronds 
IO1/2 > » 6 4 9 
Prix avantageux. 
Meules Norton 
renseignements fournis gratuitement. S 
I 
Tous r i t  f r i  r t i t t. 
15'iii Spécialiste à disposition de nos clients. 
Vente exclusive pour la Suisse: 
L. KELLENBERGER & CIE 
GENÈVE et ST - GALL 
55, Chemin de Moillebeau. 31, Feldlestrasse. 
pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 
1 Fabrique de bracelets cuir ei moires 
S F E R M O I R S P R E S S I O N T O U S S Y S T È M E S 
| | R U B A N S M O I R E S ET R U B A N S F A I L L E S 
Prix avantageux. Travail soigné. | | 
G. METZGER-PERRET I 
_ LA CHAUX-DE FONDS § j 
= Rue du Pu i t s , 1 Té léphone 17.38 =5 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
Hermann Fatton S. A. 
G E N È V E 822 
Outils de mesurage 
en tous genres 
pour horlogerie et mécanique 
Demander prix-courant. 
Maison de la place 
cherche stocks, toutes grandeurs, 9 ct., con-
trôle anglais, boîtes seules, rectangles, ovales, 
rondes et mirages, d'urgence, contre paiement 
comptant. 
Faire offres détaillées sous chiffres P 100 C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
F A B R I Q U E DE B O I T E S 
F A N T A I S I E , O R , O R B L A I N C E X P L A T I N E 
Oindraux frères 
Rue du Commerce 11 *032 Téléphone 19 . 24 
, La Chaux-de'Fonds 
MOUVEMENTS ANCRE GARANTIS 
5 à 8 3/4 lig.
 1765 
VOGT & C° S. A., GRENCHEN 
RACINE FRÈRES 
BJENNE 
Nouveau! WaS-i Nouveau! 
4 1 4 l ig. ancre 
Le plus pefil - le plus piaf - le plus éfroU 
se faisant en séries. 
Livrons mouvements seuls ou avec boîtes 
en tous métaux. i603 
& ' t 
Graveur sur pierres fin 
Gravure décorative pour l'horlogerie 
C a m é e s , P o r t r a i t s , A r m o i r i e s 532 
Gravure en tous genres sur pierres fines et demi-fines 
M, RUE CORISIAVIISI, GEINEIVE 
H. BUECHE-ROSSÉ 
Téléphone 18 C O U R T (Jura bernois) 
* » BARILLETS 5 à 13 
à tout degré d'avancement. 1401 
— Livraison rapide et soignée. — 
îSSiïSXZ Moi in in<H", Porrenlray 
M O N T R E S E T M O U V E M E N T S 
Ancre«« Cy l indre«« 
6 £ lf ova les^ 6 8 5 l/i lig' 0 v a l e s e t ^c tangles 
6 3/4 » rect. à 2 ov. 6 Va » ovales 1718 
8 3/4 » rect. à 2 ov. 6 s/4 et 8 a/4 lig. r e c t . à 2 ov. 
8 3A. 9 3A, 10, 13 lig. rondes 8 3/4, 9 s/4, 10 % 13 lig. rondes. 1
 Montres de poche: 11, 12, 13, 16, 16, 18, 19 lig., cylindres et ancres. 
Toujours disponible or. argent, niel. plaqué, nickel, acier. 
GEROL W A T C H S. A. 
La C h a u x - d e - F o n d s Leopold Robert 12 
Genres anglais 
sont livrés avantageusement en bonne qualité. 
Articles réguliers.
 1 7 7 2 
Fabriqae suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL A. C. 
en tous genres et pour tous pays 266 
7 Repos LA CHAUX-DE FONDS Repos 7 
C o m m l s n l o n . E x p o r t a t i o n . 
Ressorts soigné . Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressor ts avec b r i das at genres a m é r i c a i n s . 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes 





l i v re 
. vite et b ien 
r ec tangu la i r e s , c in t r ées , 
curv i l ignes , fes tons , 
concaves , p e n d u l e t t e s 
por tefeui l les . 1852 
Exportat ion 




t8, Av«nu« Ruchonnit 
Mouvements et Calottes 
Or, argent'et métal 10 "j lig. 
et 8 Vi lig- ancre; 10Vi lig-, 
9 lig., 6 V« lig. et 6 Vj lig. cy-
lindres Vue, en rondes et 
fantaisies sont toujours livrés 
aux meilleures conditions par 
ALPHONSE JOLY 









et calottes or 
14 et 18 k., de 5 > A à l 0 i / 2 
lig. sont livrés régulière-
ment par 1764 
Raymond Guerne, Bienne. 
Achat et Vente 
A VENDRE 
mouvements ancre, 15 rubis 
5 '/4 l'g- rectangles 
6V4 > » 
8 s/* > ronds 1764 
9 3/4 , i 
lO'/a » » 




mandés pour décolleter les 
pivots et ajuster les roues. 
On pourrait entreprendre 
de grandes séries par 
mois. 
Demandez offres s. chiff. 
Jh 5 2 9 6 Gr aux A n n o n -
ces s u i s s e s S. A . , G r a n -
g e s (Sol). 1800 
A VENDRE 
Uli lot considérable de mon-
tres tous genres, ancre et cylin-
dre, cédé à des prix exception-
nellement avantageux. 
S'adresser case postale 10360 
ta Chaux de-Fonds. 1801 
A vendre 
calottes or 18 k., 15 r. 
5 1/4 lig. rectangl., or blanc 
5 V4 > » or jaune 
6 '/2 » ovales » 
6 8/4 » rectangles > 
8 3/4 » rondes > 
8 3/4 > mirages » Case postale 20680, 
1764 Bienn?. 
13 lig., ancre 
O n d e m a n d e à a c h e -
t e r c a l o t t e s , 13 lig., an-
cre, de formesjet illusion, 
métal, argent et or, en 10 
et 15 rubis, ainsi que mou-
vements unis. 
Prière de faire offres 
avec prix à c a s a p o s t a l e 
2 7 4 9 T r a m e l a n . 1749 
Hollande 
Grossiste hollandais, en bijou-
terie or, argent et la grande 
horlogerie, établi depuis 1880 
et possédant une clientèle nom-
breuse, se propose d'y ajouter 
un rayon de montres en tous 
genres et cherche à entrer en 
relation avec maisons sérieuses; 
pour négocier le monopole de 
certaines marques pour la Ho-
lande. soit en vue de la repré-
sentation ou d'achat à compte 
fixe et partiellement eu consi-
gnation. Références nombreuses 
et de tout premier ordre à dis-
position. 1793 
Adresser lettres s. P 22381 C à 
Pulillcitas ta Chaux de Fonds. 
9 ! lig. 
ancre, 15 r., cadr. email à 
sec., sont livrables de 
suite, en mouvements seuls 
ou avec boites. 
Demandez sous chiffres 
P 6 4 1 0 J à P u b l i c i t a s 
S M m i e r . 1758 
Lot important 
disponible de suite 
calottes 88/4 lig., ancre 
rondes et mirages, or 14 
kt., calottes 6 8/4 lig., rect., 
ancre, or 14 et 18 kt. avec 
mvts. A. S., 15 rubis, bal. 
coup., rég. plats. Prix 
avantageux, qualité soi-
gnée 
Ecrire s. chiff. P6413J à 
Publicitas St-lmier. 1757 
Nous achetons par quan-
tités importantes 
MONTRES 
métal, argent et or, mou-
vements Roskopf, cylindre 
et ancre, bon marché. 
Faites vos off. à E. Simons 
100/101 H o u n d s d i t c h , 
londres E. 1. 1759 
Montres acier 
à prix avantageux seraient 
achetées en toutes gran-
deurs et qualités. 1802 
Faire offres avec prix 
à c a s e p o s t a l e 1 0 4 0 5 , 
La Chaux d e F o n d s . 
DIVERS 
Voyageur anglais, faisant cha-
que année le tour de l'Extrême-
Orient, avec des relations de 
premier ordre, cherche ù entrer 
en relations avec fabricant actif, 
faisant la spécialité de montres 
à bracelet, et désirant faire des 
affaires suivies avec l'Extrême-
Orient. 
Offres à F. S. Odom, 4, Villa 







et 12 sizes 
négative, ancre, bonne 
qualité et courante, prix 
avantageux. 1694 
Avis aux intéressés. 
Livraison d'adresses des gros-
sistes et importateurs d'horlo-
gerie de tous les pays d'après 
les sources les plus récentes. 
1756 Henri Rychner, Zurich 4. 
Leçons écr i tes de comp 
tab. américaine. Succès garantit 
Prosp. grat. H. Frlsoh, exper-
comptable, Zurloh. F.2I. 10 
Roues 
Atelier nouvellement instal-
lé, avec outillage moderne, se 
charge de livrer tous genres de 
découpages et anglages de roues 
de finissage, américaines an-
glées, ordinaires anglées et non 
anglées. Travail garanti sous 
tous les rapports. Prompte li-
vraison. Roues spéciales Sur de-
mande. 
Ecrire sous P 5895 t à Publici-
tas Lausanne. 1811 
Pour cause imprévue, 
magasin f 
d'horlogerie 
à remettre à Lausanne. 
Ecrire sous S 1 3 6 7 5 L à 
P u b l i c i t a s L a u s a n n e . 
On entreprendrait 
lai 
coulants et transmission 
en grande série. 
S'adresser à A r n o l d 
Bon, à Moutier. 1799 
ayant expérience des affaires 
commerciales et administra-
tives, de la fabrication d'horlo-
gerie et de la direction du per-
sonnel, cherche 
posfe de confiance 
Disponible de suite ou date à 
convenir. 
Accepterait également situa-
tion à l'étranger. 1788 
Faire offres s. chiff. P15490 C 
a Publicitas ta Chaux-de-Fonds. 
Commerçant 
routine, énergique et débrouil-
lard, 36 ans, cherche pour de 
suite ou date à convenir 
situation. 
Connaissances approfondies 
du commerce, de la fabrication 
d'horlogerie et capable d'assu-
mer la direction du personnel. 
Discrétion assurée. 1787 
Faire offres s. chiff. P15489 C 
à Publicitas La Chaux de Fonds. 
OFFRES D'EMPLOIS 
Horloger-Technicien 
capable et expérimenté dans la construction de 
calibres 
serait engagé 
par fabrique d'ébauches. Seules les offres avec 
preuves de capacités, indiquant salaires exigés 
et date d'entrée, seront prises en considération. 
Occasion de s'intéresser. 
Adresser les offres sous chiffres J 3115 II à 
P u b l i c i t a s B i e n n e . 1747 
EXPORTATION, MEXIQUE \ 
Fabricauts de toutes fournitures d'horlogerie,' 
outils pour horlogers et bijoutiers, sont priés 
d'adresser directement leur catalogue et tarif 
d'exportation à la maison 
MRÜREL & CrmPOÜ 
Apartato Postal N 8128 
à M E X I C O (Mexique). 
Les commandes et paiements leur parviendront 
par un commissionnaire de Paris. 
Marché anglais 
F a b r i c a n t s ayan t d i spon ib l e m o n t r e s 
bracelets or c o n t r ô l e ang la i s , 5 'A, 
6 Va, 63A, 83A, 93A, iOVa et 13 l ig . son t 
p r iés de faire l e u r s offres déta i l lées sous 
P 22389 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
P a i e m e n t a u g r a n d c o m p t a n t . iso3 
La Maison G. K ü n g - C h a m p o d & C i e 
Neuchâtel 
Rue des Beaux-Arts 14. Téléph. 14.3C 
Fabrication d'horlogerie, Achat et vente 
i n fo rme son h o n o r a b l e cl ientele qu 'e l le a 
t r ans fé ré s o n domic i le de La C h a u x - d e - F o n d s 
à l ' ad resse c i -dessus . 1809 
Fabrique 
pouvant entreprendre de fortes séries 
dans petits mouvements soignés depuis 
5 »A à 10 Va Hg-, 
accepterait encore commandes. 
Production 1 '/2 à 2 grosses par jour. 
Livraison régulière et qualité garantie. 
Adresser offres sous chif. U 3197 U 
à Pub l ic i tas B ienne . isi:i 
A vendre 
savonnettes or, 14 k., 19'", 
ancre, 15 rubis ; calottes 
or, 18 k., 6 '/2 lig-, ovales, 
cylindres. 
Offres s. chiffres S 6482 J 
Annonces-Suisses S. A., Bienne, 
rue de la Gare 22 1764 
PETITE FABRIQUE 
d ' é b a u c h e s 
à céder pour cause de 
santé. Outillage moderne. 
Calibres déposés. Prix 
avantageux. Le proprié-
taire pourrait rester inté-
ressé 
Ecrire s. chiff. P 4901 P à 
Publicitas Bienne. 1806 
Offres d'emplois 
Commerce de gros 
en aciers, métaux, outils et 




25 à 30 ans, bien introduit 
auprès des fabriques d'é-
bauches et parfaitement au 
courant de tous les articles 
qu'elles utilisent. — Ecrire 
avec références et préten-
tions à case postale 6668, 
Neuchâtel. . 1805 
Employé supérieur 
de fabrication 
Fabrique de parties 
détachées ofïre situa-
lion sérieuse à person-
ne capable et débrouil-
larde. 
Adresser offres avec 
références et certificats 
sous chiffres P6442J à 
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 1810 
Pour le Midi 
de la France 
Magasin d'horlogerie de-
mande v e n d e u r ayant 
connaissances approfon-
dies de l'horlogerie et si 
possible de la langue an-
glaise. 
Faire offres écrites sous 
T 13678 L à Publicitas Lau-
sanne. 1808 
"Divers 
Sertissages en tous genres 
Travail garanti 1815 
M. MEYER 




Atelier bien organisé, 
accepterait commande ré-
gulière en pierres d'horlo-
gerie, gouttes rubis, glaces 
rubis etc., olives. Grd. 
moyennes. Prompte livrai-
son. 
S'adresser sous chiffres 
R 3 1 9 2 U à Pub l i c i t a s 
B i e n n e . 1812 
Pierres 
en tous genres 
Meules et filières en saphir, 
filières en diamant,. outils en 
diamant en tous genres, toutes 
pierres d'après modèle, bousso-
les en saphir et diamant, pier-
res d'horlogerie en tous genres, 
pour l'exportation. Limes en 
saphir et rubis. Limes diaman-
tées pour finisseurs d'échappe-
ments. 1279 
Antoine Vogel 
à Pleterlen (près Bienne) 
Dorures et Argentures 
liquides et en poudres 1211 
pour application sur tous métaux sans l'aide de la 'pile galvanique 
OR et ARGENT pour peintres snr émail, porcelaine, etc. 
HOCHREUTINER & ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 




LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 597 
DIVERS 
PLANTAGE 
Commerce 11 La Chaux-de-Fonds Téléphone 1452 
livre à prix très avantageux 1622 
Sertissages avec pierres et Assortiments pivotes 
exécutés théoriquement sur tous calibres ancre, 
ronds et de forme, de 5 74 à 101/2 lig. 
Fabrique de Bottes et Bracelets extensibles 
Chs-Octave WUILLEUMIER 
CRET9&I1 LA CHAUX-DE-FONDS CRET\9 & Il 
Argent et plaqué or laminé 
Boites de formes 3 pièces, illusions, mirages, 
rondes, tous genres, etc., tous décors, 
de 8 3/4 à 13 lig., rectangulaires et ovales 6 3/4 lig. 
Téléphone 19.74 178 
RESSORTS DE MONTRES 
Marque déposée vous donnant 
toute garantie. 979 
Tout genre, depuis 5 à 30 lig. 
Qualité soignée et bon courant. 
GEISER & IMHOF, T E T £ l T D 
Commission. CHRÜ^-DE-FONDS Exportation. 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillante ef Roses 
• ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 1208 





cherche fournisseurs sérieux de montres 
genres courants, i"8 
en 
Faire offres détaillées pour séries sous 
chiffres P22369 C à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Jeune homme énergique et débrouillard, connaissant à 
fond l'horlogerie et parlant couramment français, anglais 
et allemand, cherche place comme 
REPRÉSENTANT 
de maison étrangère désirant ouvrir un bureau d'achat en 
Suisse (a déjà occupé poste analogue pendant plusieurs 
années et possède tout le matériel de bureau néces-
saire: machine à écrire, téléphone, etc.). Accepterait 
également place de voyageur-représentant ou d'employé 
supérieur pour diriger département de fabrication, vente 
et expédition.. Références de lpr ordre à disposition. 
Adresser offres s. M 3171 U à Publicitas, Bienne. 1795 
DIVERS 
ANGLETERRE 
Une Maison suisse, avec succursale à 
Londres, fabriquant l'article courant, 
cherche la représentation 
de producteurs de montres, en qualité bon 
marché et articles de marque. 
Faire offres sous chiffres P 22359 C à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 1773 
DECOLLETEUSES 
BECHLER 
pour pignons, arbres, tiges, axes, vis, 
pièces d'électricité, compteurs, etc. 
1782 L E S P L U S P R É C I S E S , 
L E S P L U S P R O D U C T I V E S , 
L E S P L U S P E R F E C T I O N N É E S , 
L E S P L U S A V A N T A G E U S E S . 
ANDRÉ BECHLER 
MOUTIER «SUISSE) 
— (Usines mécaniques de la Gondemine).— 
Fabricant d'horlogerie cessant la fabrication 
et connaissant toute la clientèle horlogère, 
accepterait pour époque à convenir 
REPRÉSENTATION 
d'ébauches, parties détachées ou bijouterie. 
Sérieuses références. 
Adresser offres sous chiffres P 22379 C à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 1792 
Fabricant, très bien organisé pour la fabri-
cation des mouvements de bonne qualité, 
désire 
entrer en relations 
avec bons clients 
Travail très régulier et consciencieux ; spé-
cialité de 43/4 et 51/4'" rectangle 51/2 et 6i / 2 ' " 
ovales. 
Faire offres sous chiffre P 22377 C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 1796 
Terminales 
Quels a te l iers entrepren-
draient t e r m i n a g e s mouve-
ments ronds 10 i/î lig. ancre, 
qualité courante. 
Faire offres avec prix et quantités à 
Case postale 10570, La Chaux-de-Fonds. 1798 
FABRICANT 
produisant régulièrement le petit mouvement 
ancre en qualilé courante et soignée, pourrait 
encore entreprendre quelques commandes. 
Qualilé garantie et livraisons régulières. U79 
Faire offres sous chiffres P 22372 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 
ACHAT ET VENTE 
Monfres-bracelefs 
ancre, 83/4 lig., lre qualité, sont livrées régu-
lièrement, au comptant. 
Ecrire sous chiffres P 22342 C à Publi-
citas Chaux-de-Fonds. 1750 
& vendre, bas prix: 
1 presse «Allemand & Roth» 15-20 tonnes, état de neuf. 
1 tour mécanicien CR 28.1000 X 250, access, complets. 
1 décolleteuse «Lambert» 3 burins, app. à fendre, renvoi. 
1 décolleteuse «Beldi>, pr décolleter les viroles et pitons. 
1 tour calibriste, accessoires complets.. 
1 tour outilleur «Vouirard>, av. app. à fileter, ace. complets. 
9 machines à tailler les pignons, à 2 fraises, chargeurs. 
1 balancier sur socle, vis 45 mm. 
1 petit balancier avec numéroteur. 
1 perceuse cap. IS mm., ainsi qu'un lot de renvois. 
Adresser offres sous chiffres P 22336 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 1748 
Amérique 
Faire offres pour mouvements : 
ö V* lig., ovales 4*/4 lig., rect. 83/4 lig., ronds 
51/2 » » 8 'A * * 9 3A » » 
6 »/2 » » 6s/4 » » 16i/z » » 
touß ces articles en 6, 16 et 17 pierres Indiquer aug-
mentation pour réglage, 2 positions, spiral Breguet. 
Indiquer derniers prix pour grandes séries et délais 
de livraison. 1691 
Offres sous chiffres P22292 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
A vendre 
l'outillage 
pour la fabrication de la montre 8 jours, pour automobiles, 
avec mise à l'heure et remontoir par la lunette. 
S'adresser pour examiner les marchandises 
à M. Emile Hiltpold, mécanicien à Neu-
veville. 
Faire offres d'achat jusqu'au ü septembre 
prochain au mandataire P. Hunziker, notaire, 
Anet. 1770 
DISPONIBLE DE SUITE: 
Séries de mouv. 93/4 lig. S. A. ancre, 15 rub. 
à s e c , spir. plat, bal. comp, sans nom. Bien 
terminés. J'accepte toujours des commandes 
pour 63/4 lig. rect., 83/4 , 93/4 lig. ancre. 
Horloger ie Ed. BOLLIER 
" Artioda Watch» 
1797 QRENCHEN. 
Etude de Me A. GROSLIMOND, notaire, Reconvilier 
On offre à v e n d r e : 
une Fabrique 
de Boites de Montres 
sise dans importante localité du Jura bernois, 
avec outillage perfectionné, permettant la 
fabrication de 5000 douzaines par mois. 
Eventuellement on vendrait l'immeuble sans 
outillage et le dit outillage à part, en bloc ou 
en détaillant. 
Pour traiter, s'adresser au nolaire soussigné. 
Reconvilier\ le a5 août iQ2$. 
1794 Par commission: A. GROSLIMOND, not. 
DEMANDES D'EMPLOIS 
Commis de fabrication 
sérieux et débrouillard, connaissant à fond son mé-
tier, ainsi que la correspondance française-alleman-
de et la comptabilité, cherche place stable pour de 
suite ou époque à convenir. 
Offres sous chiffres P 22362 C à Publicités 
Chaux-de-Fonds. 1771 
598 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
I 
DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pcsur tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
_— ' 




« D J E VA » 
6, F^ue du Rhône, 6 
O B N EVE 
- T É L É P H O N E : S T A N D 4 3 5 4 
1588 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
' • ' • ' • 













J. KLAUS FILS, successeur 
Ja lu se p r è s LE LOCLE 
iî Usine de laminage de Cuivre ponr Cadrans 
w Aciers pour ressorts de montres 4* aiguilles et pièces diverses d'horlogerie 
^|S AL» 1 h. R S trempes, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays' 
i'y Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 
Usines à LA JALUSE (Le Locle). LA ROCHE (Suisse). 














FABRIQUE D'ÉBAUCHES 8 JOURS 
AVEC LONG RESSORT 
A CLEF BREVETÉ ET A REMONTOIR 
GRANDE PRÉCISION REMONTAGE FACILE 
LONGUE MARCHE RÉGULIÈRE 
I N T E R C H A N G E A B I L I T É P A R F A I T E 
EXIT s. A., Longeau 
Téléphone 20 (Berne) 1.M6J 
